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Perustuslakivaliokunnan mie-
tintö N:o 1 Pääneuvoston kirjelmän johdosta,
joka sisältää Helsingin Työväenjärjestöjen
Eduskunnan, Uudenmaan Sos.-dem. Vaali-
piirin maaseutujärjestöjen täytettäväksi luo-
vuttaman paikan täyttämistä Työväen Pää-
neuvostossa.
Koska Helsingin Työväenjärjestöjen Eduskunnan, Uuden-
maan Sos. dem. Yaalipiirin maaseutujärjestöjen täytettäväksi
luovuttaman paikan täyttämisessä Työväen Pääneuvostossa
oli syntynyt sekaannusta siten, että Puolueneuvoston kokous
oli tähän nimittänyt toveri Aatto Sirenin ja Uudenmaan
läänin Lääninvaltuuskunta toveri Juho Watasen, lähetti Pää-
neuvosto asian Perustuslakivaliokunnan harkittavaksi.
Valiokunta asiaa käsiteltyään ja tutustuessaan sen yhtey-
dessä oleviin asiakirjoihin, joista kävi ilmi. että kyseessä ole-
van paikan täyttäminen Työväen Pääneuvostossa oli annettu
Puolueneuvoston tehtäväksi eikä Uudenmaan läänin Läänin-
valtuuskunnan ja koska toveri Aatto Siren on Puolueneuvos-
ton valitsema niin valiokunta ehdottaa,
että Pääneuvosto hyväksyy toveri, Aatto Si-
renin Pääneuvoston Täysivaltaiseksi edustajaksi.
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Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa puheenjohtaja M.
Airola. varapuheenjohtaja E. Härmä ja jäsenet Ida Aalie-
Teljo, W. Toikka ja W. Jokivirta.

